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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tomat (Lycopesicum esculentum) terhadap kadarhormon
testosterontikus putih (Rattus norvegicus) yang diberi pakan  tinggi lemak. Penelitian ini merupakan penelitian experimental
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan III kelompok perlakuan. Kelompok I sebagai kontrol negatif (KN) yaitu tikus
yang  diberi pakan standar, Kelompok II sebagai kontrol positif  (KP) yaitu tikus yang diberi pakan tinggi lemak tanpa diberi
ekstrak tomat.Kelompok III sebagai perlakuan (PT) yaitu tikus yang diberi pakan tinggi lemak dan  80mg/1Kg BBekstrak tomat
setiap hari selama 60 hari.  Setiap kelompok perlakuan diulangi sebanyak III kaliulangan.Kadar testosteronserum
diamatidenganmenggunakanmetodeEnzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).Data yang
diperolehdianalisisdengananalisisvarian(ANAVA) satuarah, bilaterdapatperbedaan, data
selanjutnyadiujidenganujibergandaDuncant.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadartestosteron serum
tikustikuskontroladalah2,11  Â± 1,68  ng/dltidakberbedasecaranyata (P>0,05 dibandingkandengantikusyang
diberipakantinggilemak(0,67 Â± 0,26 ng/dl) dantikus yang diberipakantinggilemakdan ekstrak tomat (1,20 Â± 0,35ng/dl).
Penelitian ini dapat disimpulkan pemberian ekstrak tomat tidakdapatmeningkatkansecaranyatakadartestosteron serum darahtikus
putih yang diberipakantinggilemak.
